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Verbos 
Irregulares

3Sigue una lista de los verbos más usados y que presentan algún tipo 
de irregularidad. Ésta afecta a los tiempos aducidos. Los demás siguen 
el modelo regular de la conjugación respectiva. 
Andar
Pretérito 
indefinido anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis an duvieron
Imperfecto de 
subjuntivo
anduviera 
anduviese
anduvieras 
anduvieses
an duviera 
anduviese
anduviéramos 
anduviésemos
anduvierais 
anduvieseis
anduvieran 
anduviesen
Asir
Presente de 
indicativo asgo ases ase asimos asís asen
Presente de 
subjuntivo asga asgas asga asgamos asgáis asgan
Caber
Presente de 
indicativo quepo cabes cabe cabemos cabéis caben
Presente de 
subjuntivo quepa quepas quepa quepamos quepáis quepan
Pretérito 
indefinido cupe cupiste cupo cupimos cupisteis cupieron
Imperfecto de 
subjuntivo
cupiera 
cupiese
cupieras 
cupieses
cupiera 
cupiese
cupié ramos 
cupiésemos
cupierais 
cupieseis
cupieran 
cupiesen
Futuro cabré cabrás cabrá cabremos cabréis cabrán
Potencial cabría cabrías cabría cabríamos cabríais cabrían
Caer
Presente de 
indicativo caigo caes cae caemos caéis caen
Presente de 
subjuntivo caiga caigas caiga caigamos caigáis caigan
Pretérito 
indefinido caí caíste cayó caímos caísteis cayeron
Imperfecto de 
subjuntivo
cayera 
cayese
cayeras 
cayeses
cayera 
cayese
cayéramos  
cayésemos
cayerais 
cayeseis
cayeran 
cayesen
Gerundio: cayendo. 
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Dar
Presente de 
indicativo doy das da damos dais dan
Presente de 
subjuntivo dé des dé demos deis den
Pretérito 
indefinido di diste dio dimos disteis dieron
Imperfecto de 
subjuntivo
diera 
diese
dieras 
dieses
diera 
diese
diéramos 
diésemos
die rais 
dieseis
dieran 
diesen
Decir
Presente de 
indicativo digo dices dice decimos decís dicen
Presente de 
subjuntivo diga digas diga digamos digáis digan
Pretérito 
indefinido dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron
Imperfecto de 
subjuntivo
dijera 
dijese
dijeras 
dijeses
dijera 
dijese
dijéramos 
dijésemos
dijerais 
dijeseis
dijeran 
dijesen
Futuro diré dirás dirá diremos diréis dirán
Potencial diría dirías diría diríamos diríais dirían
Imperativo di diga digamos decid digan
Gerundio: diciendo. 
Desosar
Presente de 
indicativo deshueso deshuesas deshuesa desosamos desosáis deshue san
Presente de 
subjuntivo deshuese deshueses deshuese desosemos desoséis deshue sen
Imperativo deshuesa deshuese desosemos desosad deshuesen
Gerundio: desosando. 
5Discernir
Presente de 
indicativo discierno disciernes discierne discernimos disciernen
Presente de 
subjuntivo discierna disciernas discierna discernamos discernéis disciernan
Imperativo discierne discierna discernamos discernid disciernan
Erguir
Presente de 
indicativo
irgo 
(- yergo)
irgues 
(- yergues)
irgue 
(- yergue)
erguimos erguís
irguen 
(- yerguen)
Presente de 
subjuntivo
irga 
(- yerga)
irgas 
(- yergas)
irga 
(- yerga)
irgamos 
 (- yergamos)
irgáis 
(- yergáis)
irgan 
(- yergan)
Pretérito 
indefinido erguí erguiste irguió erguimos erguisteis irguieron
Imperfecto de 
subjuntivo
irguiera 
irguiese
irguieras 
irguieses
irguiera 
irguiese
irguiéramos 
irguiésemos
irguierais 
irguieseis
irguieran 
irguiesen
Imperativo
irgue 
(- yergue)
irga 
(-yerga)
irgamos 
(- yergamos)
erguid
irgan 
 (- yergan)
Gerundio: irguiendo. 
Errar
Presente de 
indicativo yerro yerras yerra erramos erráis yerran
Presente de 
subjuntivo yerre yerres yerre erremos erréis yerren
Imperativo yerra yerre erremos errad yerren
Estar
Presente de 
indicativo estoy estás está estamos estáis están
Presente de 
subjuntivo esté estés esté estemos estéis estén
Pretérito 
indefinido estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron
Imperfecto de 
subjuntivo
estuviera 
estuviese
estuvieras 
estuvieses
estuviera 
estuviese
estuviéramos 
estuviésemos
estuvierais 
estuvieseis
estuvieran 
estuviesen
Imperativo está esté estemos estad estén
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Haber
Presente de 
indicativo he has ha hemos habéis han
Presente de 
subjuntivo haya hayas haya hayamos hayáis hayan
Pretérito 
indefinido hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron
Imperfecto de 
subjuntivo
hubiera 
hubiese
hubieras 
hubieses
hubiera 
hubiese
hubiéramos 
hubiésemos
hubierais 
hubieseis
hubieran 
hubiesen
Futuro habré habrás habrá habremos habréis habrán
Potencial habría habrías habría habríamos habríais habrían
Gerundio: habiendo. 
Hacer
Presente de 
indicativo hago haces hace hacemos hacéis hacen
Presente de 
subjuntivo haga hagas haga hagamos hagáis hagan
Pretérito 
indefinido hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron
Imperfecto de 
subjuntivo
hiciera 
hiciese
hicieras 
hicieses
hiciera 
hiciese
hiciéramos 
hiciésemos
hicierais 
hicieseis
hicieran 
hiciesen
Futuro haré harás hará haremos haréis harán
Potencial haría harías haría haríamos haríais harían
Imperativo haz haga hagamos haced hagan
Gerundio: haciendo. 
Huir
Presente de 
indicativo huyo huyes huye huimos huís huyen
Presente de 
subjuntivo huya huyas huya huyamos huyáis huyan
Pretérito 
indefinido huí huiste huyó huimos huisteis huyeron
Imperfecto de 
subjuntivo
huyera 
huyese
huyeras 
huyeses
huyera 
huyese
huyéra mos 
huyésemos
huyerais 
huyeseis
huyeran 
huyesen
Imperativo huye huya huyamos huid huyan
Gerundio: huyendo. 
7Ir
Presente de 
indicativo voy vas va vamos vais van
Presente de 
subjuntivo vaya vayas vaya vayamos vayáis vayan
Pretérito 
imperfecto iba ibas iba ibamos ibais iban
Pretérito 
indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
Imperfecto de 
subjuntivo
fuera 
fuese
fueras 
fueses
fuera  
fuese
fuéramos  
fuésemos
fuerais 
fueseis
fueran  
fuesen
Imperativo ve vaya vayamos id vayan
Gerundio: yendo. 
Leer
Pretérito 
indefinido leí leíste leyó leímos leísteis leyeron
Imperfecto de 
subjuntivo
leyera 
leyese
leyeras 
leyeses
leyera 
leyese
leyéramos 
leyésemos
leyerais 
leyeseis
leyeran 
leyesen
Gerundio: leyendo.
Lucir
Presente de 
indicativo luzco luces luce lucimos lucis lucen
Presente de 
subjuntivo luzca luzcas luzca luzcamos luzcáis luzcan
Mullir
Pretérito 
indefinido mulli mulliste mullo mullimos mullisteis mulleron
Imperfecto de 
subjuntivo
mullera 
mullese
mulleras 
mulleses
mullera 
mullese
mulléramos 
mullésemos
mullerais 
mulleseis
mulleran 
mullesen
Gerundio: mullendo. 
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Oír
Presente de 
indicativo oigo oyes oye oimos ois oyen
Presente de 
subjuntivo oiga oigas oiga oigamos oigáis oigan
Pretérito 
indefinido oí oíste oyó oímos oísteis oyeron
Imperfecto de 
subjuntivo
oyera 
oyese
oyeras 
oyeses
oyera  
oyese
oyéramos  
oyésemos
oyerais 
oyeseis
oyeran 
oyesen
Imperativo oye oiga oigamos oíd oigan
Gerundio: oyendo.
Oler
Presente de 
indicativo huelo hueles huele olemos oléis huelen
Presente de 
subjuntivo huela huelas huela olamos oláis huelan
Imperativo huele huela olamos oled huelan
Placer
Presente de 
indicativo plazco places place placemos placéis placen
Presente de 
subjuntivo plazca plazcas plazca plazcamos plazcáis plazcan
Pretérito 
indefinido plací placiste
plació 
(~ plugo)
placimos placisteis
placieron 
(~ pluguieron)
Imperfecto de 
subjuntivo
placiera 
(placiese)
placieras
placiera 
(~pluguiera)
placiéramos placierais placieran
Poder
Presente de 
indicativo puedo puedes puede podemos podéis pueden
Presente de 
subjuntivo pueda puedas pueda podamos podáis puedan
Pretérito 
indefinido pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron
9Imperfecto de 
subjuntivo
pudiera 
pudiese
pudieras 
pudieses
pudiera 
pudiese
pudiéramos 
pudiésemos
pudierais 
pudieseis
pudieran 
pudiesen
Futuro podré podrás podrá podremos podréis podrán
Potencial podría podrías podría podríamos podríais podrían
Imperativo puede pueda podamos poded puedan
Gerundio: pudiendo.
Poner
Presente de 
indicativo pongo pones pone ponemos ponéis ponen
Presente de 
subjuntivo ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan
Pretérito 
indefinido puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron
Imperfecto de 
subjuntivo
pusiera 
pusiese
pusieras 
pusieses
pusiera 
pusiese
pusiéramos 
pusiésemos
pusierais 
pusieseis
pusieran 
pusiesen
Futuro pondré pondrás pondrá pondremos pondréis pondrán
Potencial pondría pondrías pondría pondríamos pondríais pondrían
Imperativo pon ponga pongamos poned pongan
Predecir
Presente de 
indicativo predigo predices predice predecimos predecís predicen
Presente de 
subjuntivo prediga predigas prediga predigamos predigais predigan
Pretérito 
indefinido predije predijiste predijo predijimos predijisteis predijeron
Imperfecto de 
subjuntivo
predijera 
predijese
predijeras 
predijeses
predijera 
predijese
predijéramos 
predijésemos
predijerais 
predijeseis
predijeran 
predijesen
Futuro prediré predirás predirá prediremos prediréis predirán
Potencial prediría predirías prediría prediríamos prediríais predirían
Imperativo predice prediga predigamos predecid predigan
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Pudrir (~podrir)
Presente de 
indicativo pudro pudres pudre
pudrimos 
(- podrimos)
pudrís 
(~ po drís)
pudren
Presente de 
subjuntivo pudra pudras pudra pudramos pudráis pudran
Pretérito 
indefinido
pudrí 
(~ podrí)
pudriste 
(~ podriste)
pudrió
pudrimos 
(- po drimos)
pudristeis 
(~ podris-
teis)
pudrieron
Imperfecto de 
subjuntivo
pudriera 
(pudriese)
pudrieras pudriera pudriéramos pudrierais pudrieran
Futuro pudriré pudrirás pudrirá pudriremos pudriréis pudrirán
Potencial pudriría pudrirías pudriría pudriríamos pudriríais pudrirían
Imperativo pudre pudra pudramos pudrid pudran
Gerundio: pudriendo. 
Participio: podrido. 
Querer
Presente de 
indicativo quiero quieres quiere queremos queréis quieren
Presente de 
subjuntivo quiera quieras quiera queramos queráis quieran
Pretérito 
indefinido quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron
Imperfecto de 
subjuntivo
quisiera 
quisiese
quisieras 
quisieses
quisiera 
quisiese
quisiéramos 
quisiésemos
quisierais 
quisieseis
quisieran 
quisiesen
Futuro querré querrás querrá querremos querréis querrán
Potencial querría querrías querría querríamos querríais querrían
Imperativo quiere quiera queramos quered quieran
Raer
Presente de 
indicativo
raigo 
(- rayo)
raes rae raemos raéis raen
Presente de 
subjuntivo
raiga 
(- raya)
raigas 
(- rayas)
raiga 
(~ raya)
raiga mos 
(rayamos)
raigáis 
(- rayáis)
raigan 
(- rayan)
Pretérito 
indefinido raí raíste rayó raímos raísteis rayeron
Imperfecto de 
subjuntivo
rayera 
rayese
rayeras 
rayeses
rayera 
rayese
rayéramos 
rayésemos
rayerais 
rayeseis
rayeran 
rayesen
Gerundio: rayendo. 
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Reír
Presente de 
indicativo río ríes ríe reímos reís ríen
Presente de 
subjuntivo ría rías ría riamos riáis rían
Pretérito 
indefinido reí reíste rió reímos reísteis rieron
Imperfecto de 
subjuntivo
riera 
riese
rieras  
rieses
riera  
riese
riéramos  
riésemos
rierais  
rieseis
rieran  
riesen
Imperativo ríe ría riamos reíd rían
Gerundio: riendo. 
Roer
Presente de 
indicativo
roo 
(~ roigo, 
royo)
roes roe roemos roéis roen
Presente de 
subjuntivo
roa 
(~ roiga, 
roya)
roas 
(~ roigas, 
royas)
roa 
(~ roiga,  
roya)
roamos 
(~ roigamos, 
royamos)
roáis 
(- roigáis, 
royáis)
roan 
(- roi gan, 
royan)
Pretérito 
indefinido roí roíste royó roímos roísteis royeron
Imperfecto de 
subjuntivo
royera 
(royese)
royeras royera royéramos royerais royeran
Gerundio: royendo. 
Saber
Presente de 
indicativo sé sabes sabe sabemos sabéis saben
Presente de 
subjuntivo sepa sepas sepa sepamos sepáis sepan
Pretérito 
indefinido supe supiste supo supimos supisteis supieron
Imperfecto de 
subjuntivo
supiera 
supiese
supieras 
supieses
supiera 
supiese
supiéramos 
supiésemos
supierais 
supieseis
supieran 
supiesen
Futuro sabré sabrás sabrá sabremos sabréis sabrán
Potencial sabría sabrías sabría sabríamos sabríais sabrían
Imperativo sabe sepa sepamos sabed sepan
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Salir
Presente de 
indicativo salgo sales sale salimos salís salen
Presente de 
subjuntivo salga salgas salga salgamos salgáis salgan
Futuro saldré saldrás saldrá saldremos saldréis saldrán
Potencial saldría saldrías saldría saldríamos saldríais saldrían
Imperativo sal salga salgamos salid salgan
Ser
Presente de 
indicativo soy eres es somos sois son
Presente de 
subjuntivo sea seas sea seamos seáis sean
Pretérito 
indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
Imperfecto de 
indicativo era eras era éramos erais eran
Imperfecto de 
subjuntivo
fuera 
fuese
fueras 
fueses
fuera  
fuese
fuéramos  
fuésemos
fuerais 
fueseis
fueran  
fuesen
Futuro seré serás será seremos seréis serán
Potencial sería serías sería seríamos seríais serían
Imperativo sé sea seamos sed sean
Gerundio: siendo. 
Tañer
Pretérito 
indefinido tañí tañiste tañó tañimos tañisteis tañeron
Imperfecto de 
subjuntivo
tañera 
tañese
tañeras 
tañeses
tañera 
tañese
tañéra mos 
tañésemos
tañerais 
tañeseis
tañeran 
tañesen
Gerundio: tañendo. 
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Tener
Presente de 
indicativo tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen
Presente de 
subjuntivo tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan
Pretérito 
indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron
Imperfecto de 
subjuntivo
tuviera 
tuviese
tuvieras 
tuvieses
tuviera 
tuviese
tuviéramos 
tuviésemos
tuvierais 
tuvieseis
tuvieran 
tuviesen
Futuro tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán
Potencial tendría tendrías tendría tendríamos tendríais tendrían
Imperativo ten tenga tengamos tened tengan
Traer
Presente de 
indicativo traigo traes trae traemos traéis traen
Presente de 
subjuntivo traiga traigas traiga traigamos traigáis traigan
Pretérito 
indefinido traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron
Imperfecto de 
subjuntivo
trajera 
trajese
trajeras 
trajeses
trajera  
trajese
trajéramos 
trajésemos
trajerais 
trajeseis
trajeran 
trajesen
Gerundio: trayendo. 
Valer
Presente de 
indicativo valgo vales vale valemos valéis valen
Presente de 
subjuntivo valga valgas valga valgamos valgáis valgan
Futuro valdré valdrás valdrá valdremos valdréis valdrán
Potencial valdría valdrías valdría valdríamos valdríais valdrían
Imperativo vale valga valgamos valed valgan
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Venir
Presente de 
indicativo vengo vienes viene venimos venís vienen
Presente de 
subjuntivo venga vengas venga vengamos vengáis vengan
Pretérito 
indefinido vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron
Imperfecto de 
subjuntivo
viniera 
viniese
vinieras 
vinieses
viniera 
viniese
viniéramos 
viniésemos
vinierais 
vinieseis
vinieran 
viniesen
Futuro vendré vendrás vendrá vendremos vendréis vendrán
Potencial vendría vendrías vendría vendríamos vendríais vendrían
Imperativo ven venga vengamos venid vengan
Gerundio: viniendo.
Ver
Presente de 
indicativo veo ves ve vemos veis ven
Presente de 
subjuntivo vea veas vea veamos veáis vean
Pretérito 
indefinido vi viste vio vimos visteis vieron
Imperfecto de 
indicativo veía veías veía veíamos veíais veían
Imperfecto de 
subjuntivo
viera 
viese
vieras  
vieses
viera  
viese
viéramos  
viésemos
vierais  
vieseis
vieran  
viesen
Yacer
Presente de 
indicativo
yazco 
(~ yazgo, 
yago)
yaces yace yacemos yacéis yacen
Presente de 
subjuntivo
yazca 
(~ yazga, 
yaga)
yazcas 
(~ yazgas, 
yagas)
jazca 
(~yazga, 
yaga)
yazcamos 
(~ yazgamos, 
yagamos)
yazcáis 
(~ yazgáis, 
yagáis)
yazcan 
(~ yazgan, 
yagan)
Imperativo
yace 
(~ yaz)
yaga yagamos yaced yagan
